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LLETRES 
El món de 
Josep M^ de Casacuberta 
JOAN CARRERES I PERA 
V. aig conéixer personalment el se-
nyor Josep Maria de Casacuberta amb 
motiu d'uns treballs verdaguerians. El 
1 4 de febrer de 1 984, recordó que era 
dimecres, trucávem a casa seva amb 
mossén Vicenc-Maria Capdevila, un 
amic comú que s'oferí a fer d'introduc-
tor. Era cap a migdia. Casacuberta viu 
en un d'aquells pisos generosos de 
l'Elxample barceloní, un pis mes aviat 
fose, pero seré i recollit. Ens obre la 
Seva esposa; travessem un llarg corre-
dor pie de prestatges de Ilibres i 
entrem a una saleta-biblioteca que en 
Viceng-Maria recorda perfectament. 
Camina feixuc. Ens explica que, per 
ell el temps no compta. Es, amb tota 
certesa, l'home que sap mes de 
mossén Cinto. L'home que, l'any 
1 953 . fundava la biblioteca Verdague-
riana. Ens n'ensenya el primer volum, 
avui introbable: Excursions i sojorns de 
Jacint Verdaguer a les contrades piri-
nenques: En elpresent treball -expWca 
Revista de Giiona 
l'autor i editor Casacuberta-emprapo-
so de seguir pas a pas Jacint Verda-
guer en els seus pelegrinatges plri-
nenes. I ho fa de debo, I no tan sois 
peí Pirineu; també en refá la vida a 
través d'un completíssim epistolari 
que recolli, paclentment, fins a aplegar 
mes d'un miler de cartes. En set 
volums, n'han estat publicades 885. 
Resten inédites les deis 'darrers deu 
anys de la vida de Verdaguer 
(1892-1902) que la mort no li ha 
deixat continuar. També hi publica dos 
volums d'eschts inédits. Tot plegat ha 
donat noves perspectives ais estudis 
biografíes de l'autor de Canigó. 
L'influx d'Olot en la vida 
de Casacuberta 
Nascut a Barcelona, l'any 1897, 
Josep Maria de Casacuberta i Roger 
és fill de pare cátala i mare cubana. El 
S6U idioma matern fou el castellá. Va 
descubrir la llengua catalana a Olot. el 
cátala col.loquial dé l'Olot deis anys 
deu, jugant amb els amias. La familia 
Casacuberta, efectivament, estiuejava 
a Olot. Ocupaven el primer pis d'un 
casal senyorial. A l'entresol hi vivía el 
propietari, mossén Jaume Reixach, un 
carlinas, entusiasta de "El Correo 
Catalán" que no cómprenla que el pare 
Casacuberta, com a bon liberal i bon 
barceloní, fos lector aferrisat de "El 
Brusi". 
De la selecta colonia barcelonina, 
que a entrada d'estiu trasbalsava la 
vida d'Olot, Josep Maria de Garganta 
en dona un tast irónic i ben real al 
poemet titulat Els plaers de Beócia: 
O delicia exquisida. la crítica malsana 
que dona grat esplai a la gent vilatana, 
i esbrina de les vides els caires i els 
racons! 
La familia Casacuberta forma part 
d'aquell selecte grup d'estiuejants que 
viuen integráis a la vila. Sojornen a 
Olot durant el mes de setembre i el noi 
segueix apassionadament el ritme de 
les estacions: Ressegueix a peu, amb 





bles i feréstegues de l'Alta Garrotxa í, 
amb els anys, esdevé un boietaire 
impenitent. Una anécdota, casual i 
curiosa, és el fet que ta primera 
bibliotecária d'Oiot fou Dolors Hostal-
rich, la dona que, anys després havia 
d'esdevenir la primera muller de Josep 
Maria de Casacuberta. 
Casacuberta 
i la familia Garganta 
La familia Garganta procedía de "La 
Garganta", de Pruit. El pare, Josep 
Maria de Garganta, nasqué a Sant 
Feliu de Pallerols l'any 1878, estudia 
ais Escolapis, -instal. lats a Olot d'engá 
del 1858- , i a tretze anys passava a 
viure a Olot amb tota la familia. Fou un 
home sorprenent: Sense gairebé ha-
ver-se mogut maí d'OIol, connectá 
amb les personalitats mes destaca-
bles del seu temps. Costa i Llobera el 
conegué l'any 1904 en una visita 
estantissa que féu a Olot: Em sorpren-
gué per sa cu/tura, diu referint-se al 
Garganta, traductor de Leopardi i 
Manzoni, de Ronsard i Francis Jam-
mes, membre de "l 'Arcádia" italiana i 
president de la societat esperantista 
olotina, "Olota Stela". 
Consol de Garganta, la filia, m'expli-
ca tota aquesta historia. La represa de 
contactes amb el senyor Casacuberta 
-evoca- fou amb motiu de la publica-
do del Ilibre de poesies del pare, l'any 
1968. La iniciativa sorgí de Josep 
Maria Capdevila. un amic comú. 
L'amistat amb 
Josep Mar ia Capdevila 
Capdevila havia nascut a Olot, í'any 
1892 i mori a Banyoles el 1972. 
Deixeble destacat de Xénius, se'n 
separa posteriorment quan Eugeni 
d'Ors es traslladá a Madrid i malmete 
estranyament tots els seus principis 
nacionalistes. Avui, Capdevila, poc 
estudiat i encara menys conegut, pot 
considerar-se un destacat noucentis-
ta. Malgrat la diferencia d'edat -era 
molt mes jove- tingué una gran 
amistat amb Joaquim Ruyra i amb 
Josep Maria de Garganta. Amb aquest 
darrer se'n conserva un corpus episto-
lar extaordinari, entre 1908 i 1928; 
Capdevila, des de Barcelona, li comen-
ta les seves lectures predilectes; la 
descoberta deis clássics -grecollatins, 
francesos i alemanys- així com els 
primers passos en el món de la 
filosofia. 
Es tracta d'unes pagines intimes i 
profundes, l'auténtic "retrat d'un artis-
ta adolescent" que algún dia caldrá 
estudiar exhaustivament. Riba i Cap-
devila son de la mateixa generado. Pía 
i Casacuberta, cinc anys mes joves. 
Josep M" de Garganta. 
L'amistat entre Capdevila i Casacu-
berta no es limita al fet d'haver estat 
condeixebles a la facultat del dret, sino 
a llurs inquietuds filosófiques i literá-
ries: Capdevila s'especialitzá de segui-
da en la investigado, i el periodisme. 
la crítica, mentre Casacuberta es de-
cantava per la prodúcelo editorial. 
L'any 1924 fundava r"EditorÍal Barci-
no", després d'haver obtingut tres 
jlicenciatures: dret (1917), filosofia i 
lletres (1921} i filología románica, 
cursada a l'ofidna de toponimia i 
onomástica de la secció filológica de 
rinstitut d'Estudis Catalans. Capdevila, 
per la seva banda, formava part de la 
Societat Catalana de Filosofia, de la 
qual fou soci fundador el 1923. El 
1 925 esdevenia director de "La Parau-
la Cristiana". El 1929, finalment, fun-
dava "El Mati", diari que dirigi fins al 
1934. 
L'Editorial "Barc ino" 
Casacuberta hi posa la seva vida i 
va invertir-hi els seus recursos eco-
nómics. Les principáis col.leccions 
d'aquesta editorial abasten un ampie 
ventall: 1) "Els nostres clássics", 
(1 924), dedicada ais escriptors antics; 
Capdevila hi publica l'edició critica del 
Tirant. A partir del número 100 (1979 ) 
canviá de formal i espaiá les edicions. 
2) la "Col.lecnió Popular Barcino" 
(1925). Avui mes de 250 Ilibres 
publicats. Pompeu Fabra hi edita la 
major part de la seva obra i Capdevila, 
entre d'altres títols, hi veié editat el 
valuós Ilibre antológic Les cent millors 
poesies liriques de la llengua catalana". 
3) "L'Enciclopédia Catalunya" (1926), 
4) "Els clássics del món", 5) "Antolo-
gía", col.lecció dedicada ais escriptors 
contemporanis, 6) "Col.lecció Sant 
Jordi" , a l'interior de la qual Capdevila 
hi publica també La cortesía cristiana, 
versió d'una obra de Sant Francesc de 
Josep M^ Capdevila. 
Sales, i la "Biblioteca Nou Esplet" 7) 
on Capdevila hi té el Ilibre on canta 
amb prosa gairebé poética els valors i 
belleses de les ierres olotines: Amics i 
térra amiga. Tot aixó a la preguerra. 
L'any 1939 l'Editorial Barcino és 
objecte d'una rátzia feixista: Els milers 
de Ilibres que el senyor Casacuberta 
tenia en dipósit son guillotinats per a 
fer-ne pasta de paper destinada a les 
publicacions de la premsa falangista. 
L'editor, vigilat estretament, opta el 
cami del silenci i la discreció i es limita 
a reeditar algus autors fent-hi constar 
la data d'abans de la guerra. L'any 
1946 obté un permis restringit, no-
més per tornar a editar obres antigües. 
El 1 950 assumeix les "Publicacions de 
la Revista", col.lecció fundada el 1916 
per López-Picó i enceta la "Biblioteca 
Folklórica Barcino". La "Biblioteca 
Verdagueriana", de la qual ja em 
parlat, és de 1953 i la "Col.lecció 
Tramuntana" de 1958. Durant els 
anys seixanta aparegué la "Biblioteca 
geográfica Barcino" i la "Biblioteca 
Aigueresa'. El nou format de "Els 
nostres Clássics", n.° 1 0 1 , s'iniciava 
amb els Furs de Valencia, l'any 1970 
i el 1 974 es completava el cicle amb el 
Resum d'História deis Paisas Catalans, 
Ilibre publicat amb motiu de celebrar-
se el "5= Centenar! de la impressió del 
primer Ilibre en cátala". A un any de la 
mort del dictador, el riu tornava a 
mare. 
U n home de lletres 
Josep Maria de Casacuberta fou 
un home de lletres en el sentit pie 
de la paraula: jurista, filósof, filóleg 
i, sobretot, editor, la seva vida ve 
marcada per dos pols aparentment 
contradictoris que ell va saber 
conjuminar molt bé: L'alta investi-
gado i la divulgació. Humanament 
era un home sorprenent: El temps 
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no comptava. Treballava amb llum 
artificial, amb els finestrons tan-
cats. El seu ritme de vida era 
marcat pels trebails que tenia entre 
mans. I per a la bona eficacia 
d'aquests trebails esmorzava -s i 
molt convenia- a les dues de la 
tarda, dinava a les onza de la nit i 
sopava a les quatre de la matinada. 
Fou un home singular que va viure 
per al país. Un home que suporta, 
amb discreta perseveran^a. el pes 
de tota una institució cultural. 
Durant la nostra visita amb mos-
sén Capdevila tinguérem la sansa-
ció que l'home s'astava acabant. 
Treballava ja al Hit i només as 
llevava unes horas comptades. 
Intel. lectualment, as cáptenla amb 
claredat, pero amb lentitud. A la 
conversa es parla -ca l dÍr-ho?- da 
la personalitat de Capdevila i de! 
món literari verdagueriá. Ens va fer 
a mans alguns exemplars exhau-
rits, que va treure del seu dipósit 
particular. Es fatigava molt, aixó sí, 
pero ja era de complexió delicada: 
L'any 1968 ja es planyia de les 
"crisis periódiques de la meva 
salut". 
Morí el 25 de febrer de 1 985 , a 
l'edat de 88 anys. PossaVa el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes 
(1981) i la Creu de Sant Jordi 
(1982). 
El 13 de maig d'enguany els 
Amias de la UNESCO de Catalunya 
el racordaven en un acta d'homa-
natge que tingué lloc a Barcelona a 
la seu de l'entitat. La semblanza 
ana a carree da l'escriptor Tomás 
Roig i Llop i l'historiador Josep M. 
Ainaud de Lasarte. Tanmataix, 
l'homenatge mes gran que podem 
fer-li és el da continuar la sava obra 
cultural i lingüística. 
RevÍKt-3 He n í m n a 
La correspondencia 
Casacuberta-Capdevila 
^ o s e p María Capdevila, exiliat a 
Colombia fins al 1965 i resident a 
Banyoles fins a la seva mort (1973), 
tingué pocs contactes amb ais careles 
catafans de l'exili i la resistencia. Ets 
tres anys de guerra eivÜ i la brutal 
represalia franquista l'havien deixat 
atuít. L'any 1945 presidí ais Jocs 
Floráis de la Llengua Catalana cela-
brats a Bogotá, dedicats especíalment 
a commemorar el centenari del naixe-
ment da Verdaguer. L'any 1 953 , quan 
morí Eugeni d'Ors, Casacuberta insta 
Capdevila a escriure'n alguna cosa que 
pogués clarificar l'astrany capteni-
ment dal pentarca. S'inicia aixi un 
interessant contacte epistolar primer 
Barcelona-Cali i després Barcelona-
Banyoles. 
Es conserven vuit cartes origináis 
de Casacuberta a Capdevila: La prime-
ra, datada el 24.2.1965 fa referencia 
al Ilibre Eugeni d'Ors. etapa barceloni-
na, a les pressions de la censura i a 
determinades iniciatives que Capdevi-
la li havia suggarit (la publicaeió del 
Ilibre da poesies da Josep M^ de 
Garganta i la publicaeió da petits 
volums de filosofía). La carta axpressa 
el grau d'amistat que hi havia entre 
autor i editor. La transcrivim íntegra-
ment. A través da! facsímil de la 
i l . lustrado al lector es pol adonar que 
Casacuberta escriu amb trets enér-
gics. Metra clara i estil directe: 
24-J 7-65 
Caríssim amic Capdevila: 
He passat a la vostra germana les 
primeres proves compagmades del vos-
tre assaig sobre l'Ors' ', I ella em diu 
que US les enviará immediatament per 
avió^^K amb algún Ilibre que us urgeix. 
En les noves proves observareu que 
he deixat el mol "Glosan" amb "s" 
semilla quan és titol -i com a tal va en 
cursiva-, perqué en (otes les ediclons ha 
íigurat aixi: en canvi. els mots "glos-
ses". "glossador". i el matelx "glossari" 
quan no és titol amb "s" doble, que és 
la grafía normal la preferida en el 
Diccionari Fabra d'acord amb retimolo-
gia aci. avui es tendeix a reservar la 
forma "glosa", amb "s" senzHIa. peral 
sentit de "corranda" -especíalment les 
corrandes o "gloses" mallorquines-, 
"Juvenil" i "¡ovenivol" els emprem 
segons els darrers acords de la Sécelo 
Filológica'-^' (us envió a part els darrers 
fulls). I em sembla que, Iret d'aixó, han 
estal seguides totes les vostres indica-
cions de correcció'^'. 
Pero ara ha sorgit un problema per a 
la publicado d'aquest Ilibre. Des del 
desembre passat -per tant. després 
d'enviar-vos les primeres proves- la 
Censura de Madrid té noves consignes 
per a l'auíorització de ¡libres catalans: 
ha adoptat un criteri mes restrictiu'^' i 
ha denegat el permis per a diverses 
obres, entre elles una reedició de C. 
Riba, o hi ha fet grans mutilacions. 
Davant d'aixó. cree que hauriem de 
procurar que el contingut del vostre 
Ilibre no esverés massa els censors'^K 
Segurament minvaria tortea el rísc que 
el "tombessin", si en surprimiem el 
darrer capitolet de la tercera parí (el que 
tituleu "El botifler"). Supressió, altra-
ment, que no entenc que desvirtui'gens 
la vostra concepció del tema, que és el 
de "L'etapa barcelonlna", mentre que 
aquelles tres pagines es refereixen 





vostra tesi sobre la feblesa de la posició 
ideológica de "Xénius" queda prou ben 
demostrada en la resta del llibre. 
Referent al recull de composicions de 
Garganta, no hi hauria inconvenienl a 
incloure'l en les "Publicacions de La 
Revista" si. com m'anuncieu, la familia 
está disposada a finangar l'edició. De 
moment. ignorant quina será l'extensió 
del volum, no puc calcular el pressuposl 
de l'edició ni el preu de venda. Un cop 
JO en rebés l'original. hauria de posar-
me d'acord amb els filis de íautor. Com 
que vaig sovint a Valencia, m'entrevis-
taria allí amb un d'ells. el P. Garganta, 
dominic: pero caldria que ell tinques 
plens poders deis altres familiars'^'. 
Les vostres suggeréncies sobre l'edi-
ció de petits volums de filosofía m 'han 
plagut moltíssim. Sí vos en podíeu 
preparar dos o tres abans de gaire, els 
publicaríem toí seguít, i potser aixó 
encoratjaría d'altres estudiosos de filo-
sofía (Carreras Artau. A. Badia. etc.) a 
encarregar-se d'altres titols'^'. 
Us envió per correu ordínarí algunes 
de les postres darreres publicacions. i 
US agrairía que. quan les haguéssíu 
rebudes. m'ho féssiu saber, per tran-
quil.litat meva. 
Una vegada mes us demano que em 
disculpeu sí he trigat tant a contestar 
les dues vostres darreres caites 
-aquella mes llarga em va donar una 
alegría especial. Perqué va ésser la 
primera carta rebuda dins aquest any-
el mati del día de Cap d'Any. Tot sovint 
em telefono amb la vostra germana í 
pariem molí de vos, i compto que ella 
US va donaní sovint noticies nostres. 
Records ben cordials de la Dolors. 
Vostre sempre. amb tot l'afecte. 
La darrera de les vuit cantes conser-
vades és del febrer de 1 9 7 1 . Casacu-
berta parla de la reedició d'un llibre de 
Capdevila i fa una evocació deis anys 
de la propia estada a Olot; n'extreiem 
aquest fragment: 
No hi fiauria temps de fer sortir per 
primavera una nova edició d"'Amics i 
JnSEP M." IIK C A S A U L ' B K B T A 
i'U Jíw. d^'^ Cff. i^^ íh ^^••'.•^^•^ i . w - r ^ i S - í / ' v h . í . J IM 
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térra amiga". Pero si que podría aparéí-
xer un xic mes enllá, per exemple al 
comengament de la tardor. Ara. que la 
reedició fóra mes justificada í valuosa sí 
contenia algún treball nou. Em faría 
molía il.lusió que us decidissíu a encap-
f alar-la amb unes pagines d'evocació de 
l'ambient rural de Santa Pau, o del 
paísalge olotí. en aquells bons íemps de 
la vostra -i de la meva minyonia^. 
Casacube r t a v i s i ta Capdev i la a Ba-
nyo les , Tany 1 9 6 9 . El m e s de n o v e m -
bre d 'aque l l m a t e i x any v i s i t ava a O io t 
la fam i l i a Gargan ta . Ho exp l i ca en 
carta datada el 8 - I V - 1 9 7 0 : 
A Olot vaig parlar amb els germans 
Garganta. Us agrairía molí que vos 
continuéssiu burxant en Míquel perqué 
prossegueixi la peparació del resum de 
botánica catalana''^'. 
Aquests dies en Josep Carner és a 
Barcelona. Demá a l'lnstítut li fem una 
recepció (molí íntima, naturalmentj'^'K 
Llástíma que aquests darrers anys ell 
hagí anal perdent facultáis per culpa 
d'una arteríoesclerosi. Tots, quan ¡a 
som grans. en qualsevol moment ens hi 
podem trobar: us confesso que. d'enpá 
d'algun íemps, a mi em fa una certa por 
de caure-hi avíat. 
No deíxeu de má els treballs que teniu 
en curs. Tot d'una que algún estigui a 
puní, el podrem publicar tot seguít, sí 
fjo autoritzeu^'^K 
NOTES: 
1) El llibre sortia publicat aqueli mateix any. 
Forma el volum 37 de les "Publicacions de 
la Revista". Maígrat la famil iaritat, f ixem-
nos que es Iracten de vos. 
2} Capdevila és molt exigent pe! que fa ais 
seus escrits i demana de revisar personal-
ment la correcció de proves i de galerades, 
encara que els textos hagin de travessar 
dos caps i'Atlántic. 
3) L'any 1958 Casacuberta havia estat 
nomenat membre de ¡'Instituí d'Esfudís 
Catalans. El 1962 era cridat també per 
formar part de l'Académía de Bones Lletres. 
4} Capdevila tenia un coneixement profund 
de la Mengua i, en casos que podía haver-hi 
confl ict ivi tat amb el corrector fonamentava 
documentalment els seus criteris perso-
náis. 
5) Des de l'any 1962 era Ministre d'lnfor-
mació i Turisme Manuel Fraga i Iribarne, 
L'exposició de literatura catalana esdevin-
guda aquells anys havia esverat els homes 
neoliberals del régim i els editors catalans 
es trobaven amb auténtics problemes a 
l'hora de publicar els llibres. Al moment que 
Casacuberta escriu aixó s'está gestant la 
"ley de Prensa e Imprenta" que fa recaure 
totes les responsabil itats sobre els editors. 
6) Casacuberta parla per experiencia. Cap-
devila és un home que sempre va amb ia 
veritat per davant, sobretot quan es tracta 
de temes o personatges histories. En 
tfobar-se a l'exili desconeix el grau de 
maquiavelisme a qué havia arribat la censu-
ra repressiva de la dictadura. 
7) Casacuberta sap postt ivament que el 
capítol esmentat "no passará" la censura. I 
coneix també profundament el taranná 
honest de l'autor. Per aixó busca un altre 
tipus d'argumentacions. El llibre sortí sense 
aquest capítol. Si algún dia es reeditava 
seria molt convenient d'incloure-l 'hi. 
8} El llibre de Garganta fou editat l'any 
1968, a! volum 38 de "Publicacions de la 
Revista". La correspondencia de Casacu-
berta amb Miquel de Garganta durant els 
anys 1 9 6 7 - 1 9 6 8 gira entorn d'aquest 
tema. 
9) L'obra de d ivulgado de temes cienttfics. 
culturáis, religiosos i f i losófics a través de 
Ilibrets de butxaca i opúsoles fou sempre 
una de les déries de Capdevila. Casacuber-
ta en fou el brap editor. 
10) Haig d'agrair al senyor Miquel de 
Garganta la seva col.laboració en la confec-
ció d'aquest treball, Fill de Josep María de 
Garganta, Til.lustre científic olotí és autor 
d'un estudi valuós sobre La figura verda-
gueriana. L'any 1984 els seus acurats 
articles, prólegs, díssertacions í conferen-
cies sortiren recollits en dos llibres: Pagines 
olotines i noticies de naturalistes catalans, 
i Imatges d'Oloí i comarca. 
11) Casacuberta es refereix a la breu estada 
de Josep Carner a Barcelona el mes d'abril 
de 1970, abans d'entornar-se'n a Brussel-
íes on morí el 5 de juny d'aquell mateix 
any. 
12} Capdevila tenia al t inter una serie de 
projectes que interessaven Casacuberta 
perqué obrien camins per al cátala: Un 
tractal de lógica, un d'ética, un assaig 
sobre el pensament lul.liá i una antología 
de poesía religiosa. Ho deixá inacabat en 
morir, l'any 1973. 
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